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En la presente investigación tiene como propósito comparar la conciencia 
fonológica en niños de 5 años en programas no escolarizados y escolarizados, 
SMP 2019. Es una investigación descriptiva comparativa. La población fue 
formada por 40 estudiantes, para obtener los datos se utilizó una guía de 
observación con 17 ítems, que fueron de apoyo para la recolección de datos, 
para evaluar el nivel de conciencia fonológica. Este trabajo , el instrumento de 
evaluación paso por juicio de expertos para determinar la validez de la prueba 
Asimismo por medio del programa estadístico SPPS se consiguió los siguientes 
resultados con respecto a lo programas ,sobre la variable conciencia fonológica 
se observó que los resultados que existe diferencia significativa  entre ambas 
instituciones de los programas se evidencio el 20.00% de los niños de la I.E 
Santa Ana de Palao alcanzaron un  nivel de logro, el 60.00% en el nivel de 
proceso y el 20.00% en el nivel de inicio .En el Pronoi Nuevo Amanecer ,se 
obtuvo como resultado que el 25.00% alcanzaron el nivel de logro ,el 35.00% en 
el nivel de proceso y el 40.00% en el nivel de inicio .Finalmente se realizó una 
conclusión general Se concluye que la  variable conciencia fonológica en niños 
de 5 años en programas no escolarizados y escolarizados  ,presentan un nivel 
de logro con un 20.00% en la IE Santa Ana de Palao, frente 25.00% en el Pronoi 
Nuevo Amanecer, en tanto el 60.00 % de los niños y niñas de la I.E Santa Ana 
de Palao se encuentran en el nivel de proceso ,frente al 35.00% del Pronoi Nuevo 
Amanecer ,en tanto el 20.00%  de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao 
se encuentran en el nivel de inicio ,frente al 40.00% del Pronoi Nuevo Amanecer 
.Demostrando que los niños evaluados presentan ciertas dificultades por ello que 
se puede observar el valor P de 0,307, esto quiere decir que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe 
diferencia en las dos instituciones . 
 






The purpose of this research is to compare phonological awareness in 5-year-
olds in out-of-school and in-school programs, SMP 2019. It is a comparative 
descriptive investigation. The population was included by 40 students. To obtain 
the data, an observation guide was found with 17 items, which were supportive 
for data collection, to assess the level of phonological awareness. This work, the 
evaluation instrument step by trial of experts to determine the validity of the test 
also through the SPPS statistical program will be affected by the following results 
with respect to the programs, on the variable phonological awareness will be the 
results that exist Significant difference between both institutions of the programs 
shows that 20.00% of the children of IE Santa Ana de Palao reach an 
achievement level, 60.00% at the process level and 20.00% at the start level. In 
the New Pronoi Dawn, it is obtained as a result that 25.00% reaches the level of 
achievement, 35.00% at the process level and 40.00% at the start level. Finally, 
a general conclusion is reached. It is concluded that the phonological awareness 
variable in 5-year-olds in non-school and school-based programs presents a level 
of achievement with 20.00% in IE Santa Ana de Palao, compared with 25.00% in 
the Pronoi Nuevo Amanecer , while 60.00% of the children of IE Santa Ana de 
Palao are at the process level, compared to 35.00% of the Pronoi Nuevo 
Amanecer, while 20.00% of the children of IE Santa Ana de Palao It is at the start 
level, compared to 40.00% of the Pronoi Nuevo Amanecer. Demonstrating that 
the children evaluated present certain difficulties that is why the P value of 0.307 
can be observed, this means that the hypothesis is accepted and the research 
hypothesis is rejected, therefore, there is a difference in the two institutions. 
 





Actualmente  ,la educación debe ser la primera o segunda prioridad en el 
desarrollo de un país, pero esto no se da por la gran cifra de niños que aún no 
asisten a una escuela ,es aquí donde nace las escuelas no escolarizadas con el 
fin de aportar educación a los infantes, es imprescindible  que los infantes  
desarrollen una buena conciencia fonológica dado que forma parte de la 
metalingüística esto se debe dar  en la fase de educación inicial ya que esto 
ayudará a fortalecer las competencias de pre escritura y lectura.   
 
En España según el periódico ABC (2017) nos dice que España sigue fuera de 
destacar con los demás países conformada en la OCDE en comprensión lectora. 
La calificación de todo estudio internacional es para la mejorar la comprensión 
lectora, efectuado por la Asociación Internacional para la Evaluación del 
Rendimiento Educativo (IEA), se mostró una puntuación de 513 puntos, 
duodécimo menos de los países conformados en la OCDE y once que la Unión 
Europea. De esta forma podemos resaltar la estimación de la comprensión 
lectora esto se dará con un buen avance de la conciencia fonológica desde 
etapas preescolares en los infantes. 
 
En Bolivia según el periódico La Razón (2012) nos muestra resultados que 
revelan de los 193 estudiantes evaluados, 56% presentó ciertas dificultades en 
el contenido, leen, pero ciertamente no entienden a cabalidad el contexto; 46% 
tiene problemas con la lectura inferencial; es decir, que no comprenden ni 
interpretan con fondo las ideas planteadas. En conclusión, el excelente nivel está 
en la lectura literal, ya que sólo un 34% tiene dificultades; sin embargo, es un 
nivel de lectura elemental puesto que se trata de acordarse y reconocer el texto 
leído; es decir, un habituado memorístico o, como señala un técnico del Cebiae, 
“leer como robot”. 
 
Recalcamos que la habilidad fonológica abre paso a lectoescritura ya que se 
trabaja con fonemas y grafemas en cual estos son esencial en el principio de la 
lectura, dominada la conciencia fonológica en la etapa infantil da paso a superar 
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el rendimiento en la escritura como la lectura, sin tener impedimento en el nivel 
primario. 
En el Perú el periódico El Comercio (2018) nos indica que el rendimiento aplicada 
en la última encuesta de la cual se realizó en el año 2016 por la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE), esto fue iniciativa del   Ministerio de Educación, 
no se observó nada positivo puesto que: el 46,4% de los alumnos de segundo 
de primaria consiguieron un grado favorable de puntajes en lectura. El cuarto 
grado de primaria, su puntaje alcanzada fue de: 31.4%. de tal manera que se 
logra dar razón con el instituto de estadística e informática. Se logro observar 
eque este año ocho millones seiscientos sesenta y ocho mil alumnos fueron 
registrados en su sistemas. Por el cual se indica, que aproximadamente cuatro 
millones de estudiantes no logran leer ni entender. 
El comercio (2017) define que con continuidad se juzga que el Perú gasta apenas 
el 3,9% de su PBI para la formación, vista al 7,6% que invierte Bolivia, a 
comparación Brasil da (6,1%). Sin embargo, para el portavoz de la OEI es 
obligatorio que se considere el nivel de recaudación del país. 
 
Regenerar la capacidad lectora se ha logrado transformar según el ministerio de 
educación, siendo así que se llevara a cabo la evaluación Censal de estudiantes 
(ECE), esto se ejecuta al año. Esta evaluación se está desarrollando a partir del 
año 2007, solo corrobora que la estrategia trabajada aún no muestra los 
resultados que se desean. Podemos observar que Perú se ubica en el puesto 
antepenúltimo a nivel latinoamericano. Los mencionados resultados reflejan que 
los niños y niñas atraviesan conflictos para aplicar la lectura como instrumento 
que facilite al niño a mejorar sus conocimientos e incrementar sus competencias 
lingüísticas en otros entornos. Conveniente a ello parte la exigencia de investigar 
sobre dónde reside el problema en sistema educativo peruano, es aquí que se 
muestra la poca atención y consideración del progreso de la conciencia 
fonológica  
 
Sosteniendo los elementos anteriormente indicados, se desea llegar por medio 
de esta investigación que se logre la conciencia fonológica en infantes de 
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programas no escolarizados y escolarizados, y asimismo de este modo ayudar 
a la investigación que se realizaran este año.  
 
Las Instituciones relacionadas a los programas son Santa Ana de Palao y Pronoi 
Nuevo Amanecer de edades de 5 años el cual se observa  una falta en el área 
de conciencia fonológica en los infantes ,esto se debe que no se aplica 
debidamente  estrategias  por los docentes hacia los niños .Por lo tanto la falta 
de desarrollo en  la conciencia fonológica se sabe según diferentes autores que 
es primordial su aprendizaje en los primeros años de vida .Como consecuencia  
un mal aprendizaje ,los infantes  tendrán un bajo rendimiento en la lectura como 
escritura ,esto se refleja en las pruebas Evaluación Censal  del Estudiante que 
se realiza cada año quedando siempre antepenúltimos puesto .Es por ello que 
la plana docente debe estar capacitados ,ya que hoy en día existe diferentes 
tipos de talleres y programas relacionado a la conciencia fonológica ,de esta 






















La presente investigación, cuenta con trabajos previos que hablan acerca del 
tema, de este modo se empezara con antecedentes internacionales: 
Palacios y Zamora (2014). Tuvo una  de investigación    de tipo  analítico -
sintético, cuya finalidad general  es examinar el valor importante acerca de la 
fonología como precondición  para las nociones de la lectoescritura en lo infantes  
de 4 a 5 años de edad. El instrumento empleado, nombra a continuación: Técnica 
del fichaje y el Test de Jel-k de Rufina Pearson, cuya finalidad es estudiar los 
factores básicos para una buena lectura y escritura. Los integrantes que 
aceptaron esta investigación fueron de 20 alumnos de la edad de 4 a 5 años. 
Podemos culminar que algunos poseen niveles estrechamente aprobadas en el 
conocimiento de la conciencia fonológica, pero todavía no se observa una buena 
calidad de estrategias aplicadas en clase, por la plana docente, el cual debe a 
ver un seguimiento y monitoreo para la mejora del docente 
Varela (2012) realizo una investigación descriptiva cuya finalidad es ejecutar 
validación una validación que ayudara a comprobar la conciencia fonológica.  El 
instrumento utilizado el T.E.G.E y el TEPROSIF-R, de tal forma que se utiliza  
para definir el crecimiento del lenguaje en los infantes de la muestra. Los 
alumnos que participaron fueron 40 niños, estos fueron separados en cuatro 
grupos. Podemos terminar que el producto de esta investigación presentan a la 
(PECFO) Siendo este un instrumento adecuado para determinar de forma 
segura la conciencia fonológica en los infantes de edades de 4 a 7 años, 
manifestando  desigualdades de aprendizaje  según el nivel de logro de ésta.   
De la misma manera, también se trabajó con autores nacionales: 
 Cava, Duran, y Ecos (2014). El tipo de investigación es una comparación 
descriptiva, cuyo propósito es delinear las diferencias en la conciencia fonológica 
de los niños de 5 años de dos instituciones educativas comunitarias auto 
gestionadas. La prueba se administra para evaluar las habilidades fonéticas del 
metalenguaje (PHMF). Participaron 60 niños de 4 y 5 años. La conclusión es que 
existen diferencias significativas en la conciencia fonológica de los niños de 4 y 
5 años de las dos instituciones educativas mencionadas. 
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Valarezo, (2007).  T un estudio descriptivo con diseño de correlación cruzada. 
Su propósito es determinar si existe un vínculo positivo y significativo entre las 
habilidades del metalenguaje y el desempeño en lectura de un grupo de 
estudiantes de bajos ingresos en el primer grado de la escuela primaria. 
Mediante un instrumento de prueba de habilidades de metalenguaje (T.H.M.) se 
analizaron 111 alumnos de primer grado de 5 y 6 años. Luego concluyó que 
existen diferencias significativas en el nivel de conciencia fonológica entre los 
estudiantes de instituciones educativas estatales y privadas. 
La presente investigación comprende teorías y definiciones de la variable 
investigada a continuación se presenta algunas definiciones del lenguaje: según 
López, Ortega, y Moldes (2002) Indica que el lenguaje se adquiere 
paulatinamente a través de un proceso de maduración cognitiva y socializan en 
su entorno con ello la personas logran adquirir la capacidad de comunicación 
verbal en su lengua materna. Todo ello se lleva en un periodo crucial y decisivo, 
dichos periodos se desarrollan sobre todo en la etapa de la niñez a la edad de 5 
años, específicamente en las capacidades que hacen referencia a las 
habilidades que innatas que poseen las personas para comprender las formas 
lingüísticas y de los contenidos. Así mismo nos dice que el lenguaje se adquiere 
a través de la maduración cognitiva el cual esto es útil para una socialización en 
su entorno de esta manera la personas desarrollan habilidades para una buena 
comunicación verbal, todo está etapa se da en la fase infantil del niño desde la 
edad de 5 años. 
Así también Skinner (1982), señala que las personas desarrollan el lenguaje a 
través de un proceso adaptativo donde intervienen estimulados intrínseco e 
extrínseco de las personas a través de la repetición y la corrección del adulto 
hacia el niño. Entonces, podemos concluir que la teoría conductista se basa en 
analizar y manipular el comportamiento a través de estímulos y respuestas en 
un proceso adaptativo donde el niño imita ciertos comportamientos controlados 
en ciertas situaciones donde la persona asocian objetos a acciones. Y así se 
logrará asimilar hábitos o respuestas aprendidas todo ello se da a través de la 
imitación. 
Por otro la Teoría Innatista citando a Chomsky (1982), se basa en que la persona 
tiene un sistema que le permite adquirir el lenguaje (DAL) le permite a la persona 
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interpretar los códigos lingüísticos de lo que escucha. Todo ser humano posee 
una inclinación biológica predispuesto por ello podemos decir que los seres 
humanos desde que nace posee capacidades concretas para el desempeño de 
la adquisición del lenguaje. 
Por eso podemos decir que la teoría innatista está basa en que el ser humano 
posee capacidades y habilidades innata desde bebes que les permiten la 
adquisición del lenguaje habilidades que solo la adquiere los seres humanos 
Chomsky (1982). 
 
De igual importancia la teoría cognitivista nos indica Cárdenas (2011) citando 
a Piaget menciona que un diseño particular de la función simbólica es el 
lenguaje, y como el símbolo individual es más simple que el signo colectivo, el 
cual se dificulta en definir que el pensamiento predetermine al lenguaje, y que se 
restrinja al cambiar profundamente ayudando alcanzar sus puntos de equilibrio 
a través una esque - matización superior y una conceptualización más móvil 
(p.74). 
 
Igualmente, en el enfoque Psicolingüístico, Sanabria (2018) nos indica que 
agrupa las bases empíricas de la psicología y la lingüística del lenguaje. De tal 
manera que la lingüística investiga la estructura del lenguaje tiene rol de dar a 
entender el entendimiento y realización del lenguaje. (p.11). Es una teoría 
psicológica que busca argumentar los conflictos que existen en el subconsciente, 
a través de un análisis del origen de las conductas, como se sabe la lingüística 
estudia parte del lenguaje en la producción del lenguaje y comprensión. 
 
De la misma forma se presenta las definiciones de la variable Conciencia 
fonológica es la capacidad metalingüística del lenguaje se manifiesta en la 
primera etapa de los infantes, desde unidades grandes y concretas como el 
habla, las palabras y sílabas hasta las más abstractas o pequeñas que 
conforman los fonemas. (Huanca, 2017, p.7). Menciona que la fonología se 
manifiesta en los primeros años de edad de un niño desde las unidades mínimas 
hasta las más concretas. Igualmente, Schmitz (2011) citado por huanca nos dice 
que la conciencia fonológica está relacionada con la comprensión del lenguaje 
hablado, el lenguaje hablado se compone de diferentes sonidos, como silbidos, 
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rimas, iniciales y fonemas, y la comprensión de que estos sonidos están 
separados del significado de las palabras (p.17). Esto quiere decir que la 
conciencia fonológica está vinculado sonido y entendimiento oral y unidades de 
sonido el cual esto ayudara a que se pueda desarrollar la fonología en niños.  
 
Recalcamos la importancia  acerca de la conciencia fonológica el cual vincula  
dentro de un entendimiento general sobre el lenguaje, el conocer que  
Metalingüística, comprende  varios aspectos uno de ellos es el estudio de la labor  
de lectura y escritura, en la conciencia y del lenguaje Jiménez y Colb (1999) 
citado por Sanabria .Expone que la conciencia fonológica abarca al lenguaje y 
metalingüística el cual estos ayudaran en los trabajos de aplicación de lectura 
como escritura durante la etapa preescolar. De la misma manera, Jiménez 
(2015) Piensa que la conciencia fonológica es una especie de habilidad del 
metalenguaje, que pertenece a la conciencia de cualquier unidad fonética 
hablada (p.23) 
 
De tal manera Medrano, Díaz y Palomino (2015) determina la CF siendo una 
capacidad que logra estar atentos a los sonidos del lenguaje así también distintos 
conceptos o significado, para considerar y emplear todas las medidas de las 
unidades de sonido, como palabras silbas, rimar palabras, contar silabas y 
demás. (p.13) Es evidente entonces que la conciencia fonológica atiende a los 
sonidos de lenguaje para considerar las medidas de sonido como palabras, 
silbas, rimar palabras y contar silabas. 
Esto indica que es indispensable que los infantes, desde los primeros años de 
existencia   tengan contacto con los libros como cuentos, que los padres de 
familia les lean pequeñas lecturas de esta forma ellos conozcan los escritos o 
parte de palabras. De esta manera resaltamos la importancia de la conciencia 
fonológica como componente importante para que los infantes pre lectores 
lleguen a realizarse lectores y escritores eficaces de tal manera que la CF es 
prerrequisito para la adquisición de lectora. Para afirmar lo importante de la 
conciencia fonológica Ferrer (2007) menciona después mediante una 
investigación concluyó se logra un aprendizaje de lengua en la primera etapa de 
vida de los infantes, sin embargo existe un gran debate debido a que sea un 




De igual importancia se explicará 3 dimensiones la primera dimensión 
Metalingüística. Ribeyro (2008) citado por Sanabria p.12 nos menciona que la 
metalingüística fomenta al alumno a distinguir frases gramaticales y no 
gramaticales aclarando al alumnado dudas de esta forma lograr que el lenguaje 
sea un juego que pueda interactuar realizando rimas y poesía. Esto quiere decir 
que es importante para el estudiante poder diferenciar las frases gramaticales y 
no gramaticales para que de esta forma pueda aclarar toda duda, que nazca el 
interés en los estudiantes de jugar con rimas y poesías, ya que son importantes 
para su crecimiento gramatical. 
De igual forma Jiménez y Ortiz (1995) citado por Sanabria p.13 manifiesta que 
el conocimiento metalingüístico se basa en manipular aspectos de estructura del 
lenguaje hablado uno de ellos son apariencia fonológica.  El leguaje suele ser 
sintáctico, pragmático, fonológico y léxico.  
Así mismo, Carrillo y Marín (1996) citado por Sanabria define al conocimiento 
metalingüístico como la capacidad de entender textos y realizar enunciados. 
(13). 
Así mismo, se mencionará sus indicadores que está comprendida por 
indicadores los cuales son: Gramática Cassany (2003) citado por Tena nos dice 
que la gramática cuyo objetivo fundamental es el conocimiento y el dominio, así 
como en sus rasgos léxicos y fonológicos. La principal finalidad es la corrección 
lingüística. Las distintas disciplinas lingüísticas se tratan por separado. (p.135). 
Esto quiere decir que la gramática tiene como rol fundamental el dominio de 
rasgos léxicos y a la vez fonológicos cuyo propósito es la corrección lingüística, 
para tratar las distintas disciplinas por separado. 
Por otro lado, el indicador la rima, es la capacidad de reconocer que dos o más 
palabras poseen un mismo sonido que puede ser al final o al inicio de la palabra 
(Ramos y Cuadrados, 2006). Así como también es considerada el conocimiento 
más fácil y elemental, ya que permite al niño reconocer o mostrar que dos o más 
palabras poseen un mismo grupos que conozcan el principio y final de la palabra 
Ej. Espejo – conejo (Ramos y Cuadrados, 2006). Entonces recalcamos que la 
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rima es parte del aprendizaje del niño para que pueda desarrollar su capacidad 
de memoria ayudar a mejorar su capacidad de recordar.  
De igual importancia, el siguiente indicador es, la Poesía según (Gálvez, 2000) 
indica que es un género literario requiere diversas cualidades que permitan 
manifiesta el lenguaje  el cual se vale de diferentes métodos a  sintáctico, 
semántico, sonido siendo todo esto a nivel fónico - fonológico, así como la 
dimensión del significado del lenguaje. Por otro lado, también se conoce como 
la repetición sonora de dos o más versos las cuales está escrita en prosa, en 
donde las palabras son consonantes de otras, este indicador ayudara a facilitar 
el logro o aprendizaje de la lectura de esta forma incrementar su vocabulario. 
 
Como segunda dimensión esta la Sílaba: La Ortografía de la lengua española 
(2010) manifiesta que la silaba son unidad lingüística estructural de carácter 
fónico, conformada mayormente por un grupo de fonemas sucesivos que se 
juntan en la pronunciación en tomo a un elemento de máxima sonoridad, que en 
español es siempre una vocal" (RAE y Asale, 2010). 
En la lectura, las sílabas aceden al lector e poner percepción en la comunicación 
de estímulo impreso en papel con la presencia de la palabra léxica. Su origen es 
fonológica y su naturaleza está en el habla, pero esta unidad ha sido usada por 
las fases de lectura para permitir la identificación de las palabras. (Domínguez y 
Vega, 2009, p.1). Esto quiere decir que la silaba ayudara al lector a comunicarse 
con un buen estimulo representando a la palabra en su memoria léxica, como se 
sabe está ligada con la conciencia fonológica ya que esto es causa de facilitar la 
identificación de palabras. 
De la misma forma, Escoraza y Barberan, citados por Sanabria, creen que las 
sílabas son la unidad oral más pequeña porque se usa más la captura y 
expresión del lenguaje. De esta manera, el progreso de la conciencia de los 
fonemas es continuo con la conciencia de las sílabas (p.45). Esto indica que la 
silaba es la más pequeña unidad oral ya que facilita la expresión del lenguaje. 
De igual manera se mencionará sus indicadores las cuales son: Pronunciación 
nos menciona tener en cuenta que, aunque no interrumpe la comunicación, si la 
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dificulta, a fin de cuentas, la entorpece. Solo una pronunciación segura puede 
garantizar la interacción entre los habitantes. (Iruela1993, p.73). Por 
consecuente la pronunciación, aunque no interrumpe, pero si existe una 
dificultad que entorpece, realizando una pronunciación eficaz resguardamos una 
buena interacción entre personas. 
La tercera dimensión de la variable es Fonemas el cual Sánchez (2017) 
menciona que los fonemas son representados por grafemas y estos a su vez se 
fusionan y conforman unidades sonoras que más adelante conformaran palabras 
que cobran significado, este sistema de conversión grafema facilita el 
aprendizaje lector en sistemas alfabéticos. (p.38). De tal manera que los fonemas 
se representan por grafemas y ambos a la ves forman y funcionan 
conversaciones de grafemas el cual da paso a ayudar al aprendizaje lector del 
infante. 
Los fonemas son capacidades el cual se piensa  y trabaja con sonidos del 
lenguaje incorpora habilidades específicas para realizar actividades con sonidos 
de las palabras y esta es  habilidad de la conciencia fonética ya que es el acto 
de segmentar los fonemas del habla y manipular tales segmentos lo cual es 
necesario para leer (Huanca, p.22).Es decir son habilidades para trabajar y 
pensar con los sonidos del lenguaje ,esto ayuda a desarrollar en los niños y niñas 
a realizar una buena segmentación él es fundamental para leer. 
Del mismo modo se menciona el indicador grafema según Contreras (1994) 
manifiesta que son unidades mínimas de la escritura que ayudan por si solas a 
distinguir significados o definir unidades lingüísticas (p.197) 
 
En la presente investigación como problema general ¿Qué diferencia existe en 
el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa no 
escolarizado y escolarizado SMP 2019? Además, contiene 3 problemas 
específicos, en primer lugar, ¿Qué diferencia existe en la dimensión de la 
metalingüística del desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de 
un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019? Segundo lugar, ¿Qué 
diferencia existe en la dimensión silaba del desarrollo de la conciencia fonológica 
en niños de 5 años de un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019? 
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Y, en tercer lugar, ¿Qué diferencia existe en la dimensión fonema el desarrollo 
de la conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa no escolarizado 
y escolarizado SMP 2019? 
   En saliente trabajo de indagación va a profundizar y colaborar averiguación en 
cuanto a nivel teórico, ya que se realizará un estudio de variadas conceptuales 
con relación en desarrollo de la conciencia fonológica en aulas de 5 años de 
programa no escolarizado y escolarizado en SMP, va a aportar descripciones de 
cada dimensión de la conciencia fonológica: metalingüística, sílaba, fonema. El 
cual son temas importantes para el desarrollo de la conciencia en el niño. 
Este trabajo tiene como objetivo brindar información detallada y secuencial que 
ayude a realizar actividades que puedan mejorar la pre lectura a través del pleno 
desarrollo de la conciencia fonológica, por lo que este trabajo tiene como objetivo 
comparar el desarrollo de la conciencia fonológica y el curso escolar. Después 
de observar los problemas específicos del trabajo de investigación, es necesario 
admitir que los bebés tienen ciertas deficiencias para agregar fonemas, calcular 
fonemas y establecer la misma relación de sonido de inicio y fin.  
El trabajo de investigación proporciona información para futuras investigaciones. 
A través de la conciencia fonológica, se realiza un estudio comparativo de los 
niños que no están en la escuela y los que ya están en la escuela. SMP permite 
a los maestros y padres saber teóricamente que el desarrollo de la conciencia 
fonológica no es realizado bajo pre-estimulación, lo que requiere una serie de La 
elección de materiales o herramientas de acuerdo a la edad del bebé, todo esto 
es para realizar el aprendizaje diferenciador de la pronunciación de palabras y la 
relación con los demás, a fin de lograr con éxito aprender a leer y escribir.  
 En este trabajo de investigación tiene como objetivo general, ¿Determinar el 
desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa no 
escolarizado y escolarizado SMP 2019? Además, contiene 3 objetivos 
específicos, en primer lugar ¿Determinar la dimensión de la metalingüística del 
desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa no 
escolarizado y escolarizado SMP 2019?En segundo lugar ,¿Determinar la 
dimensión sílaba del desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años 
de un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019?.Y en tercer lugar, 
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¿Determinar la dimensión fonema el desarrollo de la conciencia fonológica en 
niños de 5 años de un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019? 
 
 En este trabajo de investigación tiene como hipótesis general. Existe diferencia 
en el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa 
no escolarizado y escolarizado SMP 2019.Ademas, contiene 3 hipótesis 
específicos ,en primer lugar Existe diferencia en la dimensión de la 
metalingüística del desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años de 
un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019.En segundo lugar .Existe 
diferencia en la dimensión sílaba del desarrollo de la conciencia fonológica en 
niños de 5 años de un programa no escolarizado y escolarizado SMP 2019.Y en 
tercer lugar .Existe diferencia en la dimensión fonema el desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños de 5 años de un programa no escolarizado y 



















3.1 Tipo y diseño de investigación  
 
Según Carrasco (2008), el tipo de investigación es básico porque intenta y no 
aplica fines de aplicación directa, porque solo quiere investigar, profundizar y 
ampliar el conocimiento científico existente sobre la realidad. En general, brinda 
información real (p. 43) ayuda a fortalecer las teorías existentes. La investigación 
básica ha llevado a investigaciones en nuevas áreas de aprendizaje e 
investigación que no logran encontrar objetivos prácticos específicos. Obtener 
conocimiento científico y guiarse por el descubrimiento de principios y leyes.  
Nivel de investigación  
Según Hernández (2014) el nivel descriptivo investiga   las propiedades, 
comportamientos dependiendo los perfiles de las personas, características de 
comunidades, objetos, procesos dependiendo también los grupos de trabajo, 
asimismo  de la variable. (p, 92)  
Diseño Según Hernández (2014), este trabajo no fue experimental, sino que se 
llevó a cabo sin el uso deliberado de variables. Esto significa que las variables 
de la encuesta con las que está tratando no se han modificado intencionalmente 
para ver su impacto en otras variables. El trabajo de diseño no experimental 
implica analizar y estudiar fenómenos que ocurren en el entorno natural (p. 152). 
Enfoque de investigación  
Según Hernández, R. (2014) infiere que los estudios que e trabajan cualitativamente 
ayuda a que las preguntas y las hipótesis se logren desarrollar a través de la recolección 
de datos siendo base la medición numérica que ayudara al anailisis estadística, que 
ayudara a comprobar las teorías (p.4) 
3.2 Variable y operacionalizaciòn 
 
Variable: Conciencia fonológica  
Al respecto según manifiesta Huanca (2017) Conciencia fonológica es la 
capacidad metalingüística del lenguaje que se manifiesta en la primera fase de 
los infantes, desde las unidades más grandes y concretas como el habla, las 
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palabras y sílabas hasta las más abstractas o pequeñas que conforman los 
fonemas.  







3.3 Población (criterios de selección), muestra muestreo y unidad de 
análisis   
 
Según Hernandez y Baptista (2014) indica que el grupo que se estudia tiene 
hacer la población que concuerda con las características presentadas en el 
trabajo.  
 
Esta investigación cuenta con una población de 40 infantes de 5 años de dos 
instituciones de programas no escolarizado y escolarizado en SMP. 
Tabla 2  
Cantidad de los niños observados 
 Edad  Cantidad 
Santa Ana de Palao 5 años  20 
Pronoi  5 años 20 
Total   40 
 
 Muestra Para Bisquerra (2000). Iindica que la muestra es el subconjunto de la 
población, el cual se elige por algún método de muestreo, sobre esto se realizan 
las observaciones y se recogen datos” (p.81).  
Para esta indagación se aplicó a 40 estudiantes de 5 años de dos instituciones 
de programas no escolarizado y escolarizado, SMP 2019. 
 Esto quiere decir que es un subconjunto de la población elegido por algún 
método de muestreo, el cual se trabaja con una muestra de alumnos en una 
institución educativa 
 
Unidad de análisis  
Bisquerra (2000) En la averiguación educativa se pueden aprender a los 
individuos de forma independiente, pero incluidos en un conjunto. En este asunto 
la unidad de estudio es el sujeto. Otra manera de análisis es reconocer el 
conjunto como unidad de análisis (p.213). 
 





En el recojo de la averiguación de la investigación se utilizó la técnica de la 
observación, según Cortes y Iglesias (2004) manifiesta la observación es la más 
aplicada en las técnicas cualitativas en la etnografía y en el marco educativo ya 
que su información influye en la formación del estudiante en su desarrollo de 
enseñanza y aprendizaje. (p34) 
Es por ello que en la recolección de la información de esta investigación se aplicó 
la técnica de la observación, a través de la cual se pudo observar el nivel de 
desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años en programas no 
escolarizados y escolarizados, los Olivos ,2019. 
Instrumento 
Según Ibáñez, J. (2015) menciona que: El instrumento de observación es la 
forma más empleada y una de los excelentes instrumentos para recoger la 
información de la población elegida, de esta forma se puede enfocar en las 
expresiones lingüísticas conductas personas e incluso comportamientos en 
grupo. (p.179) 
Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en el presente trabajo se 
desarrollo de acuerdo a las características y necesidad de la variable. Así 
tenemos: selección, validación y confiabilidad de los instrumentos. se utilizó la 
guía de observación que está compuesta por 17 ítems en base a tres 
dimensiones de la variable metalingüísticas (6), silaba (5) y fonema (5) bajo la 
escala de medición inicio proceso y logro 
Validez del instrumento 
Hernández, et al (2014) indica que la validez va medirá la variable de manera 
significativa y adecuada. La validez del instrumento lo obtenemos por expertos. 
(Crítica de jueces), este trabajo fue observada por 2 docentes el cual están 
capacitados profesionalmente en el área de educación inicial con grados 
académicos magister y doctor. Su validación dio resultado: 
 Tabla 3 









Dr. Carlos Vega Vilca Aplicable 100 % 
Mg .Delsy  Huayta 
Acha 
Aplicable 100% 
Confiabilidad del instrumento 
Esta investigación se usó la prueba estadística Alpha de Cronbach para 
establecer el análisis de fiabilidad de los instrumentos Bernal, C. (2010) 
menciona que la confiabilidad es la consistencia de puntuaciones logradas por 
la misma persona cuando se estudia en distintas ocasiones con las mismas 
preguntas. (p. 247). 
Para obtener la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 40 niños de cada 
programa, lo cual se comprobó que el instrumento de la conciencia fonológica si 
es confiable con 0,545. 
Tabla 4  








Resumen de procesamientos de casos 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,573 17 










Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadística de Fiabilidad de la conciencia fonológica  
 
Valores Niveles 
De -1 a 0 No es confiable  
De 0,01 a 0, 49 Baja confiabilidad 
De 0,05 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,75 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
 
3.5 Procedimientos. 
 Para este trabajo de investigación fue importante la recolección de datos estos 
se obtuvo de esta manera. Se solicitó a la universidad una constancia de visita, 
de esta manera facilitar el ingreso a la institución .Luego se dio paso a la 
coordinación con el director y docente del aula .Así mismo identificamos la 
población y muestra .paso a una validación y confiabilidad del instrumento que 
mide conciencia fonológica .De esta manera aplicación del instrumento para 
finalizar el vaciado de datos en SPSS para sacar los resultados. 
3.6 Método de análisis. 
 
Se aplicó una guía de observación a los infantes de 5 años de ambos programas 
en SMP. Luego los datos fueron recogidos y registrados en el programa SPSS 
donde se procesaron los resultados, lo cual fueron estudiados posteriormente  
Para presentar los resultados de la investigación se utilizó las tablas y las figuras 
con su descripción correspondiente  
  3.7 aspectos éticos  
 
La investigación realizo la recopilación de información autentica de fuentes 
confiables incorporando como revistas, libros, artículos, pagina web, siempre 
considerando las fuentes los actos éticos son: 
Respeto el cual los seres humanos sin importar su raza y género o posición 




Confiabilidad significa que no se revela la identidad de los que participan ni se 
indica de donde fueron tomados  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 
Características de la muestra  
La muestra censal está conformada por 40 niños y niñas ,20 niños y niñas por 
programa no escolarizados y 20 por programa escolarizado SMP,tanto de la IE 
Santa Ana de  Palao y el Pronoi Nuevo Amanecer quienes fueron evaluados para 
formar parte de esta investigación científica y así se pueda comparar la variable 
conciencia fonológica La prueba que se utilizó fu la lista de cotejo el cual conto 
con tres niveles inicio proceso y logro relacionado a las tres dimensiones 
(metalingüística ,silaba y fonema ) . 
Tabla 7 
Distribución de Tabla cruzada de la variable conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de programas no escolarizados y escolarizados, SMP, 2019. 















INICIO Recuento 4 8 12 
% dentro de 
COLEGIO 
20,0% 40,0% 30,0% 
PROCE
SO 
Recuento 12 7 19 
% dentro de 
COLEGIO 
60,0% 35,0% 47,5% 
LOGRO Recuento 4 5 9 
% dentro de 
COLEGIO 
20,0% 25,0% 22,5% 
Total Recuento 20 20 40 











Figura 1. Distribución porcentual de la variable conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de programas no escolarizados y escolarizados, SMP,2019. 
Como se observan  los resultados de la variable conciencia fonológica, donde se 
evidencio  el 20.00% de los niños de la I.E Santa Ana de Palao alcanzaron un  
nivel de logro, frente al 25.00%  del Pronoi Nuevo Amanecer ,por lo cual hay 5.00 
% de diferencia en ambas instituciones , en tanto el 60.00 % de los niños y niñas 
de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de proceso ,frente al 
35.00% del Pronoi Nuevo Amanecer , se observa 25.00% de diferencia en ambas 
instituciones ,en tanto el 20.00%  de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de 
Palao está en el nivel de inicio ,frente al 40.00% del Pronoi Nuevo Amanecer se 




Distribución de Tabla cruzada de la dimensión metalingüística de la variable 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 
















COLEGIO SANTAANA DE PALAO COLEGIO PRONOI NUEVO AMANECER
 
 COLEGIO Total 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la dimensión metalingüística de la variable 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 
escolarizados, SMP,2019. 
Como se observan  los resultados de la variable conciencia fonológica, donde se 
evidencio  el 15.00% de los niños de la I.E Santa Ana de Palao alcanzaron un  
nivel de logro, frente al 05.00%  del Pronoi Nuevo Amanecer ,por lo cual hay 
10.00 % de diferencia en ambas instituciones , en tanto el 55.00 % de los niños 










INICIO Recuento 6 5 11 
% dentro de 
COLEGIO 
30,0% 25,0% 27,5% 
PROCE
SO 
Recuento 11 14 25 
% dentro de 
COLEGIO 
55,0% 70,0% 62,5% 
LOGRO Recuento 3 1 4 
% dentro de 
COLEGIO 
15,0% 5,0% 10,0% 
Total Recuento 20 20 40 




















COLEGIO SANTAANA DE PALAO COLEGIO PRONOI NUEVO AMANECER
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al 70.00% del Pronoi Nuevo Amanecer , se observa 15.00% de diferencia en 
ambas instituciones ,en tanto el 30.00%  de los niños y niñas de la I.E Santa Ana 
de Palao está en el nivel de inicio ,frente al 25.00% del Pronoi Nuevo Amanecer 
se observa 05.00% de diferencia en ambas instituciones de SMP. 
Tabla 9 
Distribución de Tabla cruzada de la dimensión silaba de la variable conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 
escolarizados, SMP, 2019. 













INICIO Recuento 2 7 9 
% dentro de 
COLEGIO 
10,0% 35,0% 22,5% 
PROCES
O 
Recuento 15 10 25 
% dentro de 
COLEGIO 
75,0% 50,0% 62,5% 
LOGRO Recuento 3 3 6 
% dentro de 
COLEGIO 
15,0% 15,0% 15,0% 
Total Recuento 20 20 40 
% dentro de 
COLEGIO 
100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión silaba de la variable conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 
escolarizados, SMP,2019. 
Como se observan  los resultados de la variable conciencia fonológica, donde se 
evidencio  el 15.00% de los niños de la I.E Santa Ana de Palao alcanzaron un  
nivel de logro, frente al 15.00%  del Pronoi Nuevo Amanecer ,por lo cual hay 
00.00 % de diferencia en ambas instituciones , en tanto el 75.00 % de los niños 
y niñas de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de proceso ,frente 
al 50.00% del Pronoi Nuevo Amanecer , se observa 25.00% de diferencia en 
ambas instituciones ,en tanto el 10.00%  de los niños y niñas de la I.E Santa Ana 
de Palao está en el nivel de inicio ,frente al 35.00% del Pronoi Nuevo Amanecer 
se observa 15.00% de diferencia en ambas instituciones de SMP. 
 
Tabla 10 
Distribución de Tabla cruzada de la dimensión fonema de la variable conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 





















COLEGIO SANTAANA DE PALAO COLEGIO PRONOI NUEVO AMANECER
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INICIO Recuento 10 13 23 
% dentro de 
COLEGIO 
50,0% 65,0% 57,5% 
PROCES
O 
Recuento 9 4 13 
% dentro de 
COLEGIO 
45,0% 20,0% 32,5% 
LOGRO Recuento 1 3 4 
% dentro de 
COLEGIO 
5,0% 15,0% 10,0% 
Total Recuento 20 20 40 
% dentro de 
COLEGIO 
100,0% 100,0% 100,0% 











Figura 4. Distribución porcentual de la dimensión fonema de la variable 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de programas no escolarizados y 

















COLEGIO SANTAANA DE PALAO COLEGIO PRONOI NUEVO AMANECER
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Como se observan  los resultados de la variable conciencia fonológica, donde se 
evidencio  el 05.00% de los niños de la I.E Santa Ana de Palao alcanzaron un  
nivel de logro, frente al 15.00%  del Pronoi Nuevo Amanecer ,por lo cual hay 
10.00 % de diferencia en ambas instituciones , en tanto el 45.00 % de los niños 
y niñas de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de proceso ,frente 
al 20.00% del Pronoi Nuevo Amanecer , se observa 25.00% de diferencia en 
ambas instituciones ,en tanto el 50.00%  de los niños y niñas de la I.E Santa Ana 
de Palao está en el nivel de inicio ,frente al 65.00% del Pronoi Nuevo Amanecer 
se observa 20.00% de diferencia en ambas instituciones de SMP. 
Hipótesis general 
Tabla 11 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia 




                    Estadísticos de pruebaa CONCIENCIA FONOLOGICA 
 
U de Mann-Whitney 
162,500 
W de Wilcoxon 372,500 
Z -1,022 
Sig. asintótica(bilateral) ,307 





HO: No existe diferencia significativa en la variable conciencia fonológica 
entre las dos instituciones Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
HI: Existe diferencia significativa en la variable conciencia fonológica entre 
las dos instituciones Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza el Ho.  
                                  Si p>0,05 se acepta la Hi 
 
Interpretación: Como se puede observar la tabla muestra un valor P de 
0,307, esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos 
instituciones de con respecto a la variable conciencia fonológica. 
 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia 




Estadísticos de pruebaa 
 METALINGUISTICA 
U de Mann-Whitney 184,500 
W de Wilcoxon 394,500 
Z -,431 
Sig. asintótica(bilateral) ,666 






HO: No existe diferencia significativa en la dimensión Metalingüística entre las 
dos instituciones Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
HI: Existe diferencia significativa en la dimensión Metalingüística entre las dos 
instituciones Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza la HO.  
                                  Si p>0,05 se acepta la HI 
 
Interpretación: Como se puede observar la tabla muestra un valor P de 0,666, 
esto quiere decir que se rechaza hipótesis nula   y se acepta la hipótesis alterna 
de la investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos instituciones de con 
respecto a la dimensión metalingüística. 




Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia 
de la dimensión “Metalingüística”, mediante la prueba estadística U de Mann-
Whitney. 
Estadísticos de pruebaa 
 SILABA 
U de Mann-Whitney 150,500 
W de Wilcoxon 360,500 
Z -1,375 
Sig. asintótica(bilateral) ,169 





HO: No existe diferencia significativa en la dimensión Silaba entre las dos instituciones 
Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
HI: Existe diferencia significativa en la dimensión Silaba entre las dos instituciones 
Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza el Ho.  
                                  Si p>0,05 se acepta la HI 
Interpretación: Como se puede observar la tabla muestra un valor P de 0,169, esto 
quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, 









Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia 
de la dimensión “Metalingüística”, mediante la prueba estadística U de Mann-
Whitney. 
Estadísticos de pruebaa 
 FONEMA 
U de Mann-Whitney 163,000 
W de Wilcoxon 373,000 
Z -1,047 
Sig. asintótica(bilateral) ,295 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,327b 
 
 
HO: No existe diferencia significativa en la dimensión Fonema entre las dos 




HI: Existe diferencia significativa en la dimensión Fonema entre las dos 
instituciones Santa Ana de Palao y Pronoi Nuevo Amanecer. 
 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza el HO.  
                                  Si p>0,05 se acepta la HI 
Interpretación: Como se puede observar la tabla muestra un valor P de 0,295, 
esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos instituciones de con 



























IV .RESULTADOS Y DISCUSION 
En el presente trabajo es un estudio comparativo de la conciencia fonológica en 
niños de 5 años de programas no escolarizados y escolarizados, SMP, 2019, 
dónde se proponen las hipótesis estadísticas, así mismo se aplicó la prueba U 
de Mann-Whitney para el contraste. 
Con relación a la hipótesis se deduce que existe diferencia significativas en la 
conciencia fonológica entre ambas instituciones de San Martin de Porras 
.Consiguiendo como resultado mediante la prueba estadística  U de Mann-
Whitney en el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna ,con un 
valor de significacia bilateral de 0.00 .Esto quiere decir que la evidencia de la 
variable en estudio de programas no escolarizados y escolarizados ,son a través 
de actividades propuestas en la guía de observación . 
Con relación al objetivo general ¿Determinar el desarrollo de la conciencia 
fonológica en niños de 5 años de un programa no escolarizado y escolarizado 
SMP 2019? Se probó  que los resultados alcanzados referente a las variable 
“conciencia fonologica”señalan que el 20.00% de los niños y niñas de la IE Santa 
Ana de Palao ,alcanzaron un nivel (inicio),frente a un 40.00% de los niños del 
Pronoi Nuevo Amanecer con un nivel perceptual de 20.00 puntos .En el nivel 
(proceso) señala que el 60.00% de los niños de la IE Santa Ana de Palao, frente 
al 35.00%  de los niños del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel perceptual de 
35.00 puntos  .Finalmente solo el 20.00%  de los niños de la IE Santa Ana de 
Palao ,alcanzaron el nivel de (logro ) frente al  25.00% de los niños del Pronoi 
Nuevo Amanecer ,con un nivel perceptual de 05.0 puntos. 
Estos resultados se contrastan Cava, Duran y Ecos (2017). La conciencia 
fonológica en los infantes de 4 y 5 años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate - Lima, 2014, cual el tipo de investigación es 
descriptivo comparativo, la finalidad es definir las disimilitudes de la CF en los 
estudiantes de 4 y 5 años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate. Se manejó el instrumento que se utilizo fue una prueba 
para medir evaluar las habilidades metalingüísticas de tipo fonológico. Esto 
estuvo conformado por 60 estudiantes de 4 y 5 años de edad. Su estudio de la 
investigación llegó a finalizar que existen disimilitudes significativas de la 
conciencia fonológica en los alumnos de 4 y 5 años de dos Instituciones 
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Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima. En estos resultados se 
evidencia que, en la investigación de Cava, Duran y Ecos. Los resultados de 
ambas investigaciones guardan relación con Huanca (2017) menciona que la 
conciencia fonológica es La habilidad metalingüística sobre el lenguaje el cual 
se logra en la primera etapa de vida, desde unidades más grandes y concretas 
del habla, palabras y fonemas. (p.7) 
Así mismo la dimensión metalingüística señalan que el 30.00% de los niños y 
niñas de la IE Santa Ana de Palao ,alcanzaron un nivel (inicio),frente a un 25.00% 
de los niños del Pronoi Nuevo Amanecer con un nivel perceptual de 5.00 puntos 
.En el nivel (proceso) señala que el 55.00% de los niños de la IE Santa Ana de 
Palao, frente al 70.00%  de los niños del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel 
perceptual de 15.00 puntos  .Finalmente solo el 15.00%  de los niños de la IE 
Santa Ana de Palao ,alcanzaron el nivel de (logro ) frente al  5.00% de los niños 
del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel perceptual de 10.00 puntos. Esto me 
indica que para el progreso de la metalingüística se tiene que desarrollar 
habilidades el cual abarque realizar diversas supervisiones, tareas sobre el 
lenguaje. Este resultado sustenta Ribeyro (2008) el cual menciona que la 
metalingüística facilita al estudiante a distinguir frases gramaticales y no 
gramaticales esto será de ayuda para el estudiante aclarar inseguridades y poder 
desarrollar un buen lenguaje cuya finalidad es jugar con palabras formando rimas 
poesías. (p.12) 
Por otro lado la dimensión silaba señalan que el 10.00% de los niños y niñas de 
la IE Santa Ana de Palao ,obtuvieron  nivel (inicio),frente a un 35.00% de los 
niños del Pronoi Nuevo Amanecer con un nivel perceptual de 25.00 puntos .En 
el nivel (proceso) señala que el 75.00% de los niños de la IE Santa Ana de Palao, 
frente al 50.00%  de los niños del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel 
perceptual de 25.00 puntos  .Finalmente solo el 15.00%  de los niños de la IE 
Santa Ana de Palao ,alcanzaron el nivel de (logro ) frente al  15.00% de los niños 
del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel perceptual de 00.00 puntos. Estos 
resultados guardan relación con los autores Domínguez y Vega en el que 
menciona que la silaba son unidades que permite al lector poner en 
comunicación ,su naturaleza es fonológica y su origen está en el habla ,esta 
unidad ha sido reutilizada por procesos de lectura favorecer la identificación de 
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palabras .(p.1) .Es así que las silaba debe ser desarrollada para que permita al 
estudiante manipular segmentos silábicos en actividades de supresión, es 
importante que el docente realice diversas actividades para desarrollar dicha 
dimensión, de lo contrario al no desarrollar estas actividades como debe ser en 
los estudiantes percutirá en el proceso lector del individuo . 
Por el lado la dimensión fonema señalan que el 50.00% de los niños y niñas de 
la IE Santa Ana de Palao ,alcanzaron un nivel (inicio),frente a un 65.00% de los 
niños del Pronoi Nuevo Amanecer con un nivel perceptual de 15.00 puntos .En 
el nivel (proceso) señala que el 45.00% de los niños de la IE Santa Ana de Palao, 
frente al 20.00%  de los niños del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel 
perceptual de 25.00 puntos  .Finalmente solo el 05.00%  de los niños de la IE 
Santa Ana de Palao ,alcanzaron el nivel de (logro ) frente al  15.00% de los niños 
del Pronoi Nuevo Amanecer ,con un nivel perceptual de 10.00 puntos. Estos 
resultados guardan relación con los autores. Estos resultados guardan relación 
con Sánchez menciona que los fonemas se representan por grafemas y estos 
funcionan de forma de unidad sonoras en el cual más adelante conformarán 
palabras que se convertirán en significado, este cambio facilita el aprendizaje 
lector. (p.38). Es necesario que la docente realice actividades donde se otorgue 
al estudiante una lámina con imágenes para que pueda identificar y mencionar 















En base a los estudios obtenidos de este estudio de investigación se pudo 
llagar a:  
Primero 
Se concluye  la  variable conciencia fonológica en niños de 5 años en programas 
no escolarizados y escolarizados  ,presentan un nivel de logro con un 20.00% en 
la IE Santa Ana de Palao, frente 25.00% en el Pronoi Nuevo Amanecer, en tanto 
el 60.00 % de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao estan en el nivel de 
proceso ,frente al 35.00% del Pronoi Nuevo Amanecer ,en tanto el 20.00%  de 
los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao está en el nivel de inicio ,frente al 
40.00% del Pronoi Nuevo Amanecer .Demostrando que los niños evaluados 
presentan ciertas dificultades por ello que se puede observar el valor P de 0,307, 
esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la 
investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos instituciones de con 
respecto a la variable conciencia fonológica. 
Segundo  
Por otro lado en la dimensión metalingüística  en niños de 5 años en programas 
no escolarizados y escolarizados  ,están en  un nivel de logro con un 15.00% en 
la IE Santa Ana de Palao, frente 5.00% en el Pronoi Nuevo Amanecer, en tanto 
el 55.00 % de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao está en el nivel de 
proceso ,frente al 70.00% del Pronoi Nuevo Amanecer  ,en tanto el 30.00%  de 
los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de inicio 
,frente al 25.00% del Pronoi Nuevo Amanecer .Demostrando que los niños 
evaluados presentan ciertas dificultades por ello que se puede observar el valor 
P de 0,666, esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos 
instituciones de con respecto a la variable conciencia fonológica. 
Tercero 
Por otro lado en la dimensión silabas  en niños de 5 años en programas no 
escolarizados y escolarizados  ,presentan un nivel de logro con un 15.00% en la 
IE Santa Ana de Palao, frente 15.00% en el Pronoi Nuevo Amanecer, en tanto el 
75.00 % de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao está en el nivel de 
proceso ,frente al 50.00% del Pronoi Nuevo Amanecer  ,en tanto el 10.00%  de 
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los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de inicio 
,frente al 35.00% del Pronoi Nuevo Amanecer .Demostrando que los niños 
evaluados presentan ciertas dificultades por ello que se puede observar el valor 
P de 0,169, esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos 
instituciones de con respecto a la variable conciencia fonológica. 
Cuarto  
Por otro lado en la dimensión fonema  en niños de 5 años en programas no 
escolarizados y escolarizados  ,presentan un nivel de logro con un 05.00% en la 
IE Santa Ana de Palao, frente 15.00% en el Pronoi Nuevo Amanecer, en tanto el 
45.00 % de los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao está en el nivel de 
proceso ,frente al 20.00% del Pronoi Nuevo Amanecer  ,en tanto el 50.00%  de 
los niños y niñas de la I.E Santa Ana de Palao se encuentran en el nivel de inicio 
,frente al 65.00% del Pronoi Nuevo Amanecer .Demostrando que los niños 
evaluados presentan ciertas dificultades por ello que se puede observar el valor 
P de 0,295, esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis de la investigación, por lo tanto, existe diferencia en las dos 
















la gestión educativa del colegio siga capacitando a su plana docente para que 
puedan desarrollar la conciencia fonologica siendo esta fundamental lograr un 




Que se implemente nuevas estrategias para fomentar las habilidades 
metalingüísticas siendo esta que parte de la conciencia fonologica, con esta 




Se recomienda que el personal docente aplique estrategias lúdicas en los 
programas de forma individual y grupal para fomentar   interés en el estudiante 
de esta forma desarrollar la conciencia fonológica y sus unidades  
 
CUARTA 
Que las instituciones organicen talleres para padres de familia en el cual se 
brinde información sobre la conciencia fonológica, así lograr que motiven a sus 
hijos, según autores esto nace desde el primer contacto de su cuidador, que 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 
Lista de Cotejo 
INSTRUMENTO DE LAVARIABLE CONCIENCIA FONOLÒGICA  
 
INSTRUCCIONES 






Dimensión 1:  METALINGÜÍSTICA  
1.  Dice oraciones según las reglas de la gramática 
básicas. 
   
2. Muestra un buen control gramatical cuando 
habla/conversa. 
   
3. Colorea la pareja de dibujos, cuyos nombres 
suenen igual 
   
4. Pega las palabras que rimen con las palabras 
dadas. 
   
5. Inventa poesías con una imagen dada.    
6. Dice la poesía que se le indique    
                   Dimensión 2: SÌLABA  
7. Colorea el dibujo que terminen con el mismo 
sonido que el primero. 
   
8. Marca con una X en la carita feliz, si la palabra 
empieza con el sonido indicado o triste si no 
empieza con el sonido indicado 
   
9. Pronuncia  cada una de las silaba de una palabra 
dada 
   
10. Pronuncia la sÌlaba “Ma”    
11. Pinta los dibujos que suena al comienzo con el 
sonido de la vocal indicada. 
   
12 Pinta las figuras que finalicen con la vocal  
indicada. 
   
                 Dimensión 3: FONEMA 
Pinta las figuras que finalicen con 
la vocal  indicado 
13. Colorea las imágenes cuyos nombres tengan el 
mismo 
grafema inicial que la primera 
   
14. Colorea las imágenes cuyos nombres tengan el 
mismo 

















15. Dice el sonido en el que coinciden al final de dos 
palabras o más palabras 
   
16. Dice el sonido con el que coinciden al comienzo de 
dos 
palabras. 
   
















































VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Anexo 5 
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ANEXO MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: CONCIENCIA FONOLÓGICA  
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Anexo 9 
PERMISO INFORMADO 
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